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???? ????? ???? ????????? ?????? ??????????? ???? ????????? ????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???????? ??? ????????? ??? ???? ???????????? ???? ??? ???? ?????? ???
??????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????? ??????? ??????????????????? ???????????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??? ?????? ??? ???? ?????????? ??????????? ????? ???? ?????????? ???
????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????? ??????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????? ???? ????????? ??????? ???????? ?????????? ??? ???? ?????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????
????????? ???? ?????????? ????? ?????? ???????? ????? ??? ???? ????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?
??. See id. ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????
??. See? id. ????????? ?????? ???? ???????????? ????? ??? ????????? ??? ??????????? ????? ??
??????????????????????????????????????
??. See?id???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??. See?id.????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????
??. See?id. ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????
??. See?id??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??. See?id?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ??? ???????????? ???????? ?????????? ???? ?????? ?????????? ???
??????????????????????????????
??. See?id????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
??????????????????????
??. See? id.? ??????????? ????? ???????? ???????? ???? ????? ?????????? ??? ???????????
????????????
??. See? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
C. The Right to Privacy and Other Fundamental Rights Blocking a Fetal 
Heartbeat Bill in Iowa 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ? ????? ?????? ?????? ??????????? ???????? ???? ????? ???? ???
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
???????????????????? ?????????????????????????
??. See? id.? ?? ?????????????? ??????? ?????????? ?????????? ??? ???? ???????? ??????????
???????? ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???????? ??? ???????????????? ??????????? ???
??????????????????????see also?id.???????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????
??. See???????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????
????? ?????????????? ????? ???? ???????????? ????????? ???? ?????????? ??? ?????? ????
?????????????
??. See?????????? ?????? ???????????????Georgia Governor Signs ‘Fetal Heartbeat’ 
Abortion Law?? ????? ?????? ????? ??? ??????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??. See??????????????????SisterSong????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????supra ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??. See???????????????Iowa Bans Most Abortions as Governor Signs ‘Heartbeat’ Bill??
???? ????? ??? ?????? ?????? ?? ???? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????? ?????? ?????????? ?????????????????? ???? ?????? ??? ???? ????? ??? ??? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????
??. See?id???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??. See? Women’s Rights Groups File Lawsuit to Strike Down Iowa’s 
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?????? ???? ???????????? ??? ????
?
?????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????
????? ????????????????? ?????? ???? ????? ?????? ???????????????? ? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????? ? ????????? ???? ?????? ??????????? ????? ????? ???? ??
?????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????????? ???? ??????????????? ?????????? ???????? ???? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ?????????
A. Georgia Courts Must Observe Its Right to Privacy Deference to 
Evaluate the State Constitutionality of the LIFE Act because it Has 
Continually Afforded Right to Privacy Deference to Intimate Matters that 
are Akin to Abortion. 
1. Georgia Courts Routinely Apply the Right to Privacy to Intimate Life 
Matters and Therefore the LIFE Act Must Receive the Same Right to 
Privacy Treatment Because Abortion is an Intimate Life Matter. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Unconstitutional New Abortion Law????????????????????????? ?
???? ?????????? ????? ???? ??????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??. See? ?????????????????????? ?????????????? ????????????? ?????? ???? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See??????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??. See?id???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See? id.? ???????????? ????? ???????????????????? ?????????????????????? ???? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??. See ??? ??? ?? ??? ???? ??????? ????? ???? ????? ?????? ?????????? ??????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
????????????? ?????????? ????????????????????????? ????????????????????????????
????? ?????????? ????? ???? ?????? ???????? ??? ???? ????????????? ??? ???? ???????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ????????? ?????????????????? ??????????? ????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????
??? ???? ???????? ??? ?????? ????? ??? ???? ?? ??????????? ??????????? ? ??? ????? ???
???????????? ????? ??? ???????? ???????? ????????? ??? ????????? ????? ????
??????????????? ???? ??????????? ? ??????????? ???????????????????????? ???
??????? ??? ?????????????????? ????????????? ???????? ??? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????Stanley????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????? ??????????? ???????? ?????????? ??? ?? ???????? ??????? ??? ??????? ???????? ???
?????????????Stanley???????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????In re J.M.?????????????????????????????????????
??????? ???????????????????? ?????????????????????? ??????????? ??????? ?? ????????????? ????
??????????????????????
??. See?Powell??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See generally?Stanley?? ????????? ??? ??????? ???????????? ????? ???? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See? id?? ??? ???? ??????????????? ????? ???? ?????? ??????? ??????? ??? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????
??. Compare ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????
????????????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ????????? with? Stanley?? ???? ????? ??? ????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??. See ??????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ??? ?? ???????? ????????? ??? ????? ??? ?????????? ???? ????? ?????? ??? ????
????????????
??. See e.g.? ?????? ??? ???????? ?????????? ????????????? ?????? ???? ?????????????
????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See? Stanley?? ???? ????? ??? ???? ????????? ????? ???????? ???????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????
??. Cf.????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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?????? ???? ???????????? ??? ????
?
?????????In re J.M.?????Powell v. State? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??? ??????????? ?????? ????????? ??? ???????? ??????? ???????????? ???
??????????? ? ???? ???? ????????? ???????? ??????? ???????????? ????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??? ??????? ??? ????????? ??????????????? ????????????? ? ????
?????????????????In re J.M.???????????????????????????????????????????????????
?
??. See? ??? ??? ?? ??? ???? ??????? ????? ???? ????? ?????? ????????? ????? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??. See?Powell??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??. Cf.?In re J.M.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See? id?? ??? ???? ??????????? ????? ?????? ??? ??? ????????????? ??????????? ????????? ???
?????????????????????????????????????
??. See??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????????? ??? ??? ??? ????????? ???? ??????????? ????? ?????????? ??? ?? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
??. See?????? ???? ??????????????????????????????????????? ??????Heartbeat Bans 
and Gonzales: How the Door was Opened for a New Era of Anti-Abortion Legislation??
???????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??. See??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????see also?Powell?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
??? ?????????? ???? ??????? ????? ???? ??????????? ??? ??????? ??? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????????? ????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ? ????? ???? ??????? ???? ????? ????? ??? ??????? ????????? ????
??????????? ??????? ???? ?????????? ?????????? ???? ??????? ?????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????? ????????????????????? ???????????
?
??. See? In re J.M.?? ??????????? ??? ???? ????????? ????? ?????????? ???? ??????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See?id???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??. See????????????????????????? ????? ??? ????????????????????????????????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??. See????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????In re J.M.???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ????? ?????????????????????????? ???????????????????????????
???????? ????????? ??????????????????Cf.????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
??. See???????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????see also???????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???????????? ????????? ????? ?? ????????? ??? ????????? ??????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????See generally??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??. See? ????????? ??? ???? ???????? ????? ????? ????? ??? ????? ???? ?????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? See id???
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?????? ???? ???????????? ??? ????
?
?????????????????????????????????????Pavesich???????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ???????????? ????????? ???? ????????? ?????????? ??????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ????????????? ? ???????? ???? ???????????? ??????
???????????? ?????? ??? ???????? ?????????? ??? ??????????? ???????? ??????? ?????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????
?
?
?
??. See? ???? ????? ???? ????????? ???? ????? ???? ??? ????????? ??????? ????????? see also?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????? ???? ???????? ????????? ???? ??????????????????????
??????????????????????????????
??. See?Pavesich????????????????????????????? ????? ?????????? ?????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??. See????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???? ????? ??? ??? ??????????? ??? ?????????? In re J.M.?? ???? ??????? ??? ???????? ????? ??????
?????????? ????? ???? ?????? ????? ???? ????? ?? ??????????? ????????? ??? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See?????????? ???? ????????????? ?????????? ??? ??????? ??? ????????? ?????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??. Compare?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????with?In re J.M.??????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ?????????????compare?Powell?? ????????????????? ????????? ????? ???????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ???? ?????????????with?????????? ???? ??????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
?
2. Georgia Courts Routinely Apply the Right to Privacy to Medical 
Records and Therefore the LIFE Act Must Receive the Same Right to 
Privacy Treatment Because the LIFE Act Implicates the Release of Medical 
Records. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????? ????????? ????????? ???? ???????? ??????????? ????????? ???
?????????????????????? ???????? ??????????? ???????????? ????? ?????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????? ???????????? ???????????? ???? ???????? ??????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????King v. State???????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?
??. See? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????
???????? ??????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???. See?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ???????? ??????? ??? ???????????? ??????????????????????????? ???
???????????????????King???????????????????? ?????????? ????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???. See?King?? ???? ??????? ??? ???? ????????? ????? ???? ??????????????? ?????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???. Compare?King?? ???? ??????? ??? ???? ?????????? ???? ?????? ??? ???????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??????????? ?????????? with? ???? ????? ???? ??????????? ????? ??? ????????? ??????????
?????????? ??? ???? ????? ??? ??????? ??? ????? ??? ????????? ??? ???? ????????? ????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????
???. See King,????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
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?????? ???? ???????????? ??? ????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
3. Georgia Courts Routinely Apply the Right to Privacy to Family Life 
Matters and Therefore the LIFE Act Must Receive the Same Right to 
Privacy Treatment Because the LIFE Act Implicates Family Life and 
Decision-Making. 
???????? ??????? ????????????? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ??? ????????
??????????? ??????? ?????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????
??????????????????????????????? ??? ???? ??????????????? ???????????????????
???????? ??? ???? ??? ?????? ?? ??????????? ????????? ??????? ????? ?????????? ??????
?????????????????? ????????????? ?????? ??? ????????? ?????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????
???????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????
?
???. See? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????????? ??? ????????????????? ???? ?????????? ????????? see e.g.?King?? ????
??????? ??? ???? ???????????? ????? ?????? ?????????????????? ???? ?????? ???????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
???. Compare?King?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???? ???????????? ????????????? ??? ???????? ????????? with? ???? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????
???. See? ??????? ??? ??????????? ???? ??????? ????? ???? ????? ?????? ???????????? ?????
???????? ????? ?? ??????????????? ????????? ??? ?????? ?????? ????????? ???????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????see 
also? ??? ??? ???????? ???? ??????? ????? ???? ????? ?????? ????????????? ????? ?????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???. See???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???. See?Borgers?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???. See????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????see also? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ??????????? ? ????????? ???? ???????? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????
????????????? ????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????? ?????? ????? ??????? ???? ????????? ??? ???????? ???? ???
????????????????????????????????????????
B. Georgia Courts Should Evaluate the LIFE Act with its Own Right to 
Privacy Deference Because Iowa, a State That Has Like Deference to the 
Right to Privacy and Bodily Autonomy, Blocked an Iowa Fetal Heartbeat 
Bill Identical to Georgia’s LIFE Act Using Privacy Deference 
????????????? ???? ????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????
???????? ?????? ??????????? ?????????????????????? ?????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ???????? ?????????? ???? ????????? ??????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???. See?Brooks?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. See???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ????? ?????? ??? ??? ???????????? ???????????? ?????? ??? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????see also???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ?????? ???? ????? ???????? ????? ???????? ?????????? ??? ???? ????? ??? ??????
???????????
???. Compare?Jackson????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????with ?????????????
????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???. See??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ?? ?????? ??? ?????????? ?? ???? ????? ????????? ?? ??????? ??????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???. Compare? ??????? ??? ??????????? ???? ??????? ????? ????? ?????? ?????????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????with? ??? ??????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???. Compare? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? with? ??????? ????? ????? ????? ????? ??? ?????????????? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???. Compare????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ???? ???????????? ??? ????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ???????? ???? ???????? ??? ???? ???????????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????????? ????????? ?????????????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ???????? ???? ???????????????? ? ??????????? ???? ????
?
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????with????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and?? ?????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???. Cf.???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. See?Pavesich?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. Compare?Reynolds?????? ? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????? ??? ????????????
???????????with?Pavesich?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???. See?Reynolds???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ??? ??????????? ????????? ????????? ????? ???? ???? ??? ?????????? ?????
??????????????????????????????????
???. Compare?Reynolds???????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
with??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????and??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???. Compare???????????? ??? ????? ??? ????????? ?????? ???? ????? ???? ?????? ??????
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
????????? ??? ?????????? ???????? ????? ?? ??????????? ????????? ???? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???
????????? ?????????? ?????? ???????????? ????????????? ???????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ???? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????with??????????????????????????????????????
???? ????? ?????? ???????????? ????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ??? ????????? ?? ?????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???. See?Reynolds?????? ? ????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ????? ????????? ???? ???????????????? ?????? ????????????? ???????? ???? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???. See?Reynolds?????? ? ???????????????????????????????????????????????? ?????????
????? ????????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ?? ??????? ??? ?? ?????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???. See? ???? ????? ???? ????????????? ?????? ??? ??????? ???????? ????? ???? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????Reynolds?????? ? ???????????
?????????????? ????? ???????? ???????????? ???????????? ????????? ?????????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Brooks??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. See??????????? ?????????????????????????????? ???????????????? ?????????????
??????????? ??????????? ????? ?? ???????? ????? ??? ?????? ???????????????? ?????? ?????? ???
????????? ?????? ??????? ????? ????? ??????????? ????? ?? ?????? ??????????? ????????? ???????
?????????? ??????? ??????? ????????Maternal Mortality? ???????? https://www.americas 
healthrankings.org/explore/health-of-women-and-children/measure/maternal_ 
mortality????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ???? ???????????? ??? ????
?
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????? ???? ?????????????????? ????????????????? ?????????????? ???
???????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ???? ????? ??? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????? ??????? ?????? ??? ???????? ????? ????? ??????? ??? ?????????
?????????????? ????????????????? ???????????????????????????? ???????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?
???? ??????????????? ??? ?????????? ??????? ???????? ????????? ?????????????Maternal
Mortality Report 2014? ??????? ?????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????? ????? ?????? ?????? ???
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???. See????????????????Landmark Report Concludes Abortion in U.S. is Safe???????
??????? ??????? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ???? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???. See??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????????????????????????? ??? ??????????????????? ??????????????????????????
????????? ??????????????? ???????? ????????? ?????? ???????????? ???????????? ?????????
????????????????????? ?????? ?????????????? ????? ???? ???????????? ????? ???????????????
?????????????????????? ???????????????????? ????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???. See? ????? ????????? Who Stands to Lose the Most Under Georgia’s Anti-
Abortion Bill??? ???????? ?????????? ????? ?? ???????? ?????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???. See e.g. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???. See? ?????? ??????Georgia Maternal Death Rate, Once Ranked Worst in U.S., 
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????? ???????????? ????? ????????? ??????????? ????????????? ? ????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?
Worse Now?? ???????? ?????????????????????? ????????? ??????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Georgia: 2016 Health of Women and Children Report??
????????? ??????? ????????? ???????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????? ??????????? ??? ??????? ????????????? ??? ???? ????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????Georgia Faces Massive?
Foster Care Crisis as Number of Kids Needing Homes Surges?????? ???????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????Demographics of Children in 
Foster Care?? ????????? ????????? ??? ??????? ?? ????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????? ??????
???????????????????????????????????? ???????????????? ???? ???????? ?????????????????? ???
?????????????????????????? ??????????
???. See?Georgia: 2016 Health of Women and Children Report??????????? ??????
??????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????? ???? ???? ?????? ??????????? ??? ??????? ??????? ??????? ???? ??? ??????? ?????
????????????
???. See??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???. See ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ???????? ??????? ????????? ???? ?????? ?????? ?????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ??????? ????? ??? ????????? ???? ???? ????? ????????? ? ????????? ??????????
??????????? ??????? ???????? ????????????????????????????????????? ????????? ???????????????
?????? Georgia Maternal Death Rate, Once Ranked Worst in U.S., Worse Now?
????????????? ????? ???? ????? ??? ???????? ???? ??????????? ????????????? ??? ??????????? ????
????????? ??? ???????? ???? ???? ??? ????? ??????? ???? ????????? ??????? ????? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?????????????????????????????
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?????? ???? ???????????? ??? ????
?
???????????
???? ????????? ??? ???? ????? ???? ????????? ???? ????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????? ??????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????
???????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????? ?????? ??????????????
???????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ???????????? ???? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ? ?????????? ???? ????? ???? ????????? ???? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?
?
???. See????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ????? ???? ????? ?????? ?????????????? ????? ???? ?????? ??? ???????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ???????? ???? ???? ????? ???????????? ????? ?????????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
???. See???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???. Compare???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????with Borgers??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. See?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. See? ??? ?????? ?? ????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Pavesich??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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